



1.1 Kesimpulan  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara DPK, CAR, 
NPL, dan LDR terhadap Penyaluran kredit pada Bank konvesional. Sampel dari penelitian ini 
berjumlah 40 Bank konvensional. Pengujian pada penelitian ini menggunakan analisis regresi 
liniear berganda dengan software 25. Berdasarkan hasil analisis dan pengujiannya, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit pada 
Bank Konvensional di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 
2013-2017 
2. Non Performing Loan (NPL) berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit pada Bank 
Konvensional di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2013-
2017 
3. Loan to Deposit Ratio (LDR) tidak berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit pada 
Bank Konvensional di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 
2013-2017 
4. Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit pada Bank 







1.2 Keterbatasan penelitian 
Penelitian ini mempunyai keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi 
penelitian selanjutnya sehingga diperoleh hasil yang lebih baik lagi di masa yang akan datang, 
antara lain : 
1. Terdapat beberapa tahun laporan keuangan bank konvensional yang tidak dipublikasikan 
2. Ada beberapa laporan keuangan yang tampilannya kurang begitu jelas, sehingga penulis 
perlu untuk mencari laporan keuangan yang lebih jelas 
3. Terjadi Heteroskedastisitas. Karena titik pada grafik tabel 4.6 tidak menyebar ke atas dan 
ke bawah 
1.3 Saran 
Berdasarkan keterbatasan yang telah dijelaskan diatas, penelitian ini jauh dari sempurna. 
Untuk itu peneliti memberikan saran yang dapat digunakan untuk dilakukan penelitian selanjutnya 
agar mendapatkan hasil yang baik. Saran dari penelitian ini sebagai berikut : 
1. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan peneliti terdahulu baik asing 
maupun tidak asing, supaya dapat membandingkan beberapa hasil antara peneliti terdahulu 
dengan peneliti sekarang,  
2. dapat memperpanjang jangka waktu atau menggunakan periode tahun yang terbaru 
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